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Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; ano, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
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Para la actuación de la nota-
ble compañía Vargas - Rossi 
se reciben encargos de abono 
en la CASA B E R D Ú N 
EL CERRO EMBRUJADO 
La última producción de Jacinto 
Benavente ha puesto en boga la dis-
cusión de un sanitarismo sobrena-
tural. 
Sin más enlace con la crítica, para 
mí muy ardua, de la comedia aludida 
que el contenido milagroso de la 
misma, doy por oportuna una leyen-
da por mí recogida, que va a ren-
glón seguido y entraña, a mi enten-
der, un valor no despreciable del 
sentimiento de lo prodigioso. 
H a c i a e l tema 
Horas de vacación, aunque espe-
radas, serían lloras tediosas y molli-
nas, si no rompiésemos su impercep-
tible fluir recordando emociones de 
ayer y a v i v a n d o útiles presenti-
mientos. 
Y trastazo es el que doy en este 
momento con mí péñola a los instan-
tes incoloros de reposo... y aun a 
las atosigantes dificultades de la téc-
nica del escritor.,. Así que de golpe 
y plumazo, como brujo en su escoba, 
me traslado «velis, nolis» lector que-
rido, a una noble ciudad castellana, 
título más que sobrado para invitarte 
a venir en mi seguimiento. 
Ciudad a l jamiada 
Sábete, pues, que nos hallamos en 
la hidalga población manchega de 
Almodóvar del Campo. 
Si es árabe Almodóvar por su de-
nominación, por ei aire algo semita 
de sus mujeres y de sus costumbres, 
tiene también un sello profundamen-
te racial, de castiza antropología his-
pánica. 
Situada en el haz austero de la lla-
nura manchega, el astro rey le depa-
ra con sus luces, mágicos nimbos de 
brillantes, que la convierten en los 
días claros en su regalada y mimosa 
sultana; pero es una Sultana que en-
tre sus preseas ostenta la Cruz, es la 
hermosura aljamiada de cadencias 
romancescas y coránicos ensueños. 
E l Camino Negro 
En ruta ya por tierras de moros (y 
cristianos), como D. Bueso, no nos 
detengamos en las calles estrechas 
formadas en parte por casas decré-
pitas, verdaderas ironías, al lado de 
consíiuccíones nuevas, detrás de cu-
yos vestíbulos, ríe su risa andaluza 
el clásico patio sevillano. 
Traspongamos la calle de la Co-
rredera y aboquemos un paseo cuyo 
declive nos llevará al alto de Santa 
Brígida, no muy lejano del pueblo. 
Os invito, lectores, a meditaciones 
simbólicas; no veréis en la franja 
bien trazada de esta senda y tierras 
lindantes, ni el color pardo de mu-
chas llanadas de Castilla, ni el rojo 
terrón de otros predios labrantíos; 
este es el «camino negro». 
Yo lo he subido recientemente 
muchas veces y he procurado inqui-
rir algo de este luto con que se revis-
te tétricamente, de cuando en cuan-
do, la tierra. 
La superstición se me ha brindado 
a descifrar misterios, que en dinami-
cidad fatídica, deben hervir en las 
entrañas de ese cisco funeral, que 
tapiza el camino de Santa Brígida. 
Le intenogo a esa laguna inverni-
za que cae a la izquierda del cerro de 
la Santa, y me dice con su lecho ex-
hausto, cubierto de un cendal de sa-
litre blanquinoso, que es una reliquia 
de una era geológica, en que los es-
píritus foijadores de aquel suelo, re-
zumaban fuego devorador y brillan-
tes lavas, alumbrando el valle con 
los cráteres de sus volcanes; e indu-
dablemente asi ha debido ser, pues 
las calcinadas canteras, los filones 
de basalto y porosas tobas agrisadas 
son los aderezos y galanuras del ne-
gro ornato de estos parajes. 
La mudez tenible de estos lugares 
es elocuente, sin embargo: los oscu-
ros bloques de piedra arrancados a 
la mina, con tonos de elegía, pare-
cen profetizar una resurrección o una 
venganza. 
En la época de la recolección 
cuando las canciones desenvueltas y 
sentidas de las aceituneras llenan de 
gritos ios olivares que flanquean la 
enigmática vía, los ayes contenidos 
de las bocas invisibles que muerden 
su polvo negruzco, se desatan en 
aquelarre, unidos como un eco a los 
de los viñadores que evocan una 
época de amor y de pujanza. 
E l P e ñ ó n de los Quebrados 
No me entretendré más en enca-
receros con prurito de nigromante 
los secretos del camino negro. 
Él mismo nos ha llevado a la esfin-
ge. Saltando sobre canchales, se lle-
ga a un cerro; en su cumbre está la 
ermita de Santa Brígida. Es una ca-
pilla sencillísima, sin particularidad 
artística estimable. Tiene este mon-
tecillo en ciertas fechas el valor poé-
tico y devoto de las romerías; pero 
la esfinge no es esa. 
No lejos del Santuario brincan 
toscamente uno sobre otro dos 
abruptos peñones, dejando entre los 
dos un paso o hueco tenido entre los 
almodovenses por milagroso. 
El de proporciones mayores es el 
que da nombre ai montículo. 
La eficacia de estas rocas consis-
te en devolver la salud a quien pa-
deciese el mal de «estar quebrado», 
dicho en medicina vulgar, siempre 
que a cada lado de la boca construi-
da por estas piedras, se ponga sen-
damente «cada uno de dos herma-
nos mellizos», y el doliente atraviese, 
por entre ambos, la oquedad en ellas 
practicada. 
El prodigio lo afirman algunas an-
cianas Jiasta poner su mano en el 
fuego. 
Ya estamos ante el embrujado 
«Peñón de los Quebrados». Los Pi-
rineos tienen sus montes malditos, 
su Ciudad Encantada, Cuenca; y Al-
modóvar narra toda una filosofía, en 
esta leyenda, al parecer pueril; en 
esta fábula, la ciudad manchega, re-
vela un sanitarismo ascentral y un 
estético y robusto renacer. 
Por eso coloca por blasones, en 
dístico instintivo, aunque la Heráldi-
ca lo ignore, esculpidos por la tradi-
ción, cual Roma a Rónuilo y Remo, 
a dos gemelos en el olvido de unos 
peñascales como emblema de su 
salud. Admiremos la sabiduría de 
las consejas tradicionales y estudie-
mos en estos curiosos mitos las 
creencias de salvación y estético 
presentir, de gentes de alma limpia y 
corazón sano. 
Sólo he pretendido, al publicar es-
tos apuntes escudriñar en un aspec-
to emotivo algunas impresiones per-
sonales de Almodóvar del Campo. 
¡Dichosos los pueblos que rezan 
aún su salmo mítico! Tendrán su 
Rómulo y Remo, como Almodóvar 
que les salve de la quiebra de la 
carne y del espíritu. 
NEMESIO SABUGO 
LA NOCHEBUENA 
«La noche, le llamó, de nuestro día» 
E l clásico a la dulce Nochebuena, 
Porque del fondo de sus sombras, plena 
L a clara luz del Redentor nacía. 
Noche de santa paz y de alegría, 
Llena de encantos, de placeres llena. 
Noche en que huye trágica la pena 
Y se desborda loca la alegría. 
Noche en que vibran todos los hogares 
Con el amor de todas las criaturas 
Q u e al seno tornan de sus patrios lares; 
Noche en que voces místicas y puras 
Repiten los angélicos cantares 
Diciendo: «¡Gloria a Dios en las alturas!» 
C A R L O S V A L V E R D E . 
Mirando a Marruecos 
DOS CUADROS 
i 
El pueblo estaba de luto; una som-
bra de tristeza empañaba el ambien-
te. De allá, del otro lado del Estre-
cho, llegaban crueles noticias. Jóve-
nes que eran la alegría y la esperan-
za de la ciudad, hijos de ilustres fa-
milias, y humildes artesanos, habían 
sucumbido trágicamente en tietra 
africana. 
Todos recordaban con pena a las 
heroicas víctimas. La vida había 
creado vínculos de afecto y de sim-
patía entre el pueblo y los nobles 
muchachos que fueron a cumplir con 
sus deberes patrios. 
El duelo se extendía a todos... Pe-
ro había unos cuantos corazones que 
recibieron el golpe certero del dolor 
con extraordinaria intensidad: las 
madres. 
El pueblo las veía entrar en el tem-
plo y se inclinaba ante ellas con sa-
grado respeto como ante algo sobre-
humano; el pueblo las veía llorar y 
sentía que sus lágrimas tenían el su-
blime valor del sacrificio que santi-
fica; el pueblo las veía rezar y apre-
ciaba toda la grandeza de aquellas 
plegarias. 
Las que aún tenían pedazos de su 
corazón allá en tierras de Marruecos, 
temblaban de pavor a cada instante, 
y buscaban con ansiedad las listas 
de los desaparecidos, y en los can-
sados ojos de las pobres mujeres se 
reflejaban visiones de agonía; al leer 
temían hallar el nombre querido en 
las fatídicas listas. 
Todas las miradas se dirigían con 
inquietud hacía el Estrecho. Allí es-
taba la espantosa boca del monstruo 
que, día por día, iba devorando la 
flor de la juventud española como 
un gigantesco Moloc de insaciables 
fauces. 
II 
Han pasado los años; el mismo 
pueblo ha cambiado de semblante: 
hoy la luz brilla con risueñas notas 
de alegría y el ambiente está satura-
do de paz y de venturas. 
Se disiparon las nubes de tristeza, 
pasó la cruel amenaza. En los hoga-
res reina el bienestar. Se mira hacia 
el Estrecho sin temor, con seguridad, 
con orgullo. El monstruo ha sido 
vencido y humillado. 
En un día memorable celébrase la 
fiesta de la paz. Todos conocen la 
mano que supo triunfar del enemigo, 
y saben por qué caminos vino esta 
venturosa paz. 
El pueblo ve ahora a las madres 
que acuden a manifestar su agrade-
cimiento. Estas madres no han olvi-
dado las horas de dolor y de espan-
tosa agonía; recuerdan y comparan, 
piensan en aquél pasado triste y vi-
ven hoy y aspiran con reconocimien-
to las horas de paz; recuerdan... y 
del fondo del corazón brota, expou-
tánea y sincera, una inefable y fer-
viente bendición de gratitud. 
En honor de la Pur ís ima 
No hay criatura salida de las ma-
nos de Dios que sea tan pura, tan 
bella, tan graciosa y tan perfecta co-
mo la Virgen Purísima de Nazaret. 
Por ser la más humilde es la que 
más se ha elevado ante Dios y ante 
los hombres. ¡Bienaventurada la lla-
man todas las generaciones a través 
de ios siglos! Y ia hizo poderosa y 
grande, por ser muy grande su hu-
mildad, el que es omnipotente y mi-
sericordioso. 
El dia de la Purísima es uno de los 
mayores del año; y ha lucido por eso 
nuestra gloriosa bandera sus hermo-
sos colores, rojo y gualda, en honor 
de la Virgen María, por ser Paírona 
Excelsa de nuestra invicta Infantería 
y Capitana general de los Ejércitos 
españoles. 
El dia de la Purísima ha sido el 
último de la solemne novena que la 
piadosa Cofradía de Hijas de María 
ha celebrado esplendorosamente en 
su obsequio. 
Por un accidente puramente for-
tuito que, gracias a Dios, no ha oca-
sionado desgracias personales, se lia 
celebrado la novena este año en la 
hermosa iglesia de San Agustín, que 
las humildes Síervas de María se han 
apresurado a ceder para tan santo 
fin, llenas de la más buena voluntad 
y amor hacia la Virgen Santísima y a 
su simpática Cofiadía. 
El espacioso templo ha estado 
concurridísimo. Lo más selecto de la 
sociedad anteqnerana se ha dado 
cita en el templo de las benditas 
Síervas, tan estimadas y atendidas 
de este noble pueblo por su alta y 
benéfica misión. 
En el altar mayor cuajado de lu-
ces y adornado con infinidad de flo-
recillas blancas, ha lucido su pere-
grina belleza una Purísima de talla 
que es una joya artística de inesti-
mable valor. La Virgen sonríe de pla-
cer, y sus ojos despiden miradas dul-
císimas que llenan de gozo el cora-
zón de los que la contemplan. Su 
continente es delicado y distinguido, 
como de Reina y Emperatriz que es 
de los cielos. 
La Virgen sonríe complacida, por-
que ha visto a Jesús Sacramentado 
nianiféstándose a todos esplendoro-
so y radiante en el altar mayor du-
rante los días de novena. 
Orador elocuente 
Ha cantado las glorias de la Purí-
sima el mismo orador y con la mis-
ma elocuencia que en años anterio-
res, el docto Canónigo de Málaga y 
erudito catedrático del Seminario 
D. Manuel Lumpié, hijo dilecto de 
esta bella tierra que él tanto quie-
re, y la que le corresponde en altó 
grado por sus relevantes prendas y 
por la virtud y ciencia que hace bri-
llar en sus conceptos y por la dic-
ción pura y castiza con que sabe ex-
presar y emocionar al auditorio que 
escucha con interés y atención cre-
ciente sus luminosas peroraciones, 
tan iletias de afectos y nobles pasio-
nes, como de doctrina nutrida de ci-
tas de Santos Padres y de bíblicas 
concepciones. Los sermones del se-
ñor Lumpié han dejado honda huella 
en el ánimo de los oyentes. Sus en-
señanzas no se olvidarán fácilmente. 
Como fruto de esta novena hare-
mos notar la cifra consoladora d é 
más de ciento cincuenta comunió-
nes. ¡Que sea enhorabuena! 
Célicas armonías 
El coro de señoritas ha estado a la 
altura de la solemnidad de estos bri-
llantes cultos. Las bellísimas señori-
tas que han dado realce a la novena 
con sus voces claras y argentinas, 
son: Teresita y Lolita Palma, Pepita 
Ortíz y Obdulia Ansón, primeras t i -
ples, que han sabido cantar con mu-
cho grrsto y afinacíónllos solos; Ma-
riquita Ramos, Angelita Pipó, Mag-
dalena y Mariquita Palma y Anitá 
Herrera, tiples segundas que han sa-
bido abrillantar y matizar el conjuntó 
armonioso de tan escogido coro, 
acompañando al órgano D.a Mariana 
Becco, profesora de piano del Cole-
gio de las benditas Madres Recole-
tas, de las cuales son discípulas las 
señoritas nombradas, demostrando 
esta profesora finas dotes para el di-
fícil arte de acompañar las voces de 
las señoritas que nos han deleitadó 
con los primores de su canto en esta 
novena solemnisima. 
Son numerosas las plegarías, mo-
tetes, letanías, salves y demás ala-
banzas a la Purísima Concepción. Su 
enunciación ocuparía un espacio del 
que no disponemos. Baste decir que 
las bellas y simpáticas señoritas hai^ 
renovado cada tarde las escogidas 
composiciones que han cantad6. 
¡Que la Virgen Inmaculada premie ta 
piedad de tan bellas señoritas y leá 
conceda la gracia que con más em-
peño hayan pedido en esta novena! 
JUAN DE DIOS NEGRILLO 
Abogado y Maestro 
Salón Rodas 
Continúa abierto el abono a cuatro únicas 
funciones, para la gran compañía Vargas-Ross i 
que hará su debut e! viernes de la presente se-
mana. 
Las obras qne ha de representar durante el 
abono son las siguientes: 
Viernes 21.—No te ofendas, Beatriz. 
Sábado 2 2 . — L o s cuatro caminos. 
Domingo 2 3 . — N a p o l e ó n en la luna. 
Lunes 2 4 . — L o l a y Lo!ó . 
Funciones fuera de abono: 
Domingo 23, por la tarde. — E l conflicto de 
Mercedes. (Los abonados tendrán reservadas 
sus localidades para esta función, a mitad de 
precio de taquilla). 
Martes 25, por la tarde: Los Mosquitos; y 
por la noche Los Frescos, de M u ñ o z Seca. ( L o s 
abonados podrán asistir a estas dos funciones, 
adquiriendo !a localidad de la noche). 
Precios por abono: Plateas, 20 pesetas; bu-
tacas, 3; sillas, 1.75. 
Precios a diario: Plateas 25 pesetas; buta-
cas, 4; sillas, 2.25. 
ü A Ü N í Ó N PATRIÓTICA 
Casa Centra! en Granada 
Gran Vía, 17-
Zacatín. 6. 
San Jerónimo, 10. 
Marqués de Gerona, 1. 
I _ R E G I A 
L U C N A , 1 8 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
ior demost rac ión de la seriedad de esta casa. 
SUCURSALES 
Martínez Molina, 20 
JAEN. 
Plaza de Burgos, l 
M O T R I L . 
f # A I M T E Q U E : R A 
^ Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
£ LA f^6Glñ de Calzados Garach - Lucena 18, flnteqüera 
R e c i b i d a s l a s Z a p a t i l l a s d e P a ñ o p i so g o m a p r i m e r a c a l i d a d a 1.50 p e s e t a s 
Página literaria 
E n el presente número publicamos un exqui-
sito trabajp literario del culto Catedrático de 
nuestro Instituto local don Nemesio Sabugo, ex-
celente colaborador que viene a nuestro sema-
nario a lucir con la galanura de sus estilizados 
escritos su talento, su cultura y sus virtudes. 
Á l dar entrada a esta primorosa leyenda, de-
licadamente trasladada a las cuartillas y descrita 
con una propiedad y belleza envidiables, nos-
otros hemos de cumplir no sólo un deber de 
cortesía saludándolo como compañero, sino que 
uniendo al rito establecido nuestros respetos y 
aplauso, asi lo acompañamos, para presentarlo 
con los máximos honores a nuestros abonados. 
Sepa el Sr. Sabugo y sepan al propio tiempó 
los cultos catedráticos que han venido a formar 
nuestros futuroS valores culturales, que las co-
lumnas de este semanario están a su completa 
disposición. 
D. Antonio Ruíz López, Ma= 
gístrado electo de Burgos 
Nuestro distinguido amigo y pai-
sano D. Antonio Ruíz López, que 
desempeñaba el juzgado del distrito 
de la Alameda eii la capital ha sido 
ascendido a Magistrado, con destino 
a la Audiencia Territotial de Burgos. 
Reciba tan competente funciona-
rio la más cordial enhorabuena. 
# 
* * 
Con éste motivo sus compañeros, 
lian .obsequiado ai Sr. Ruíz López 
con un banquete, del que dá cuenta 
nuestro colega «Diario de Málaga*, 
en la siguiente forma: 
*En el Caleta Paiace ha tenido lu-
gar a las dos de la tarde de hoy un 
acto que aunque ejecutado con 
toda sencillez, ha constituido una 
ofrenda sentida1 al que-hasta hace 
pocos días ha sido dignísimo e inte-
gérrimo Juez de primera instancia e 
instrucción del distrito de la Alame-
da, D. Antonio Ruíz López, promovi-
do a Magistrado de la Audiencia Te-
rritorial de Burgos. 
Los funcionarios que integran est? 
Audiencia provincial, Fiscalía y Juz-
gados lo han obsequiado con un 
banquete, en el que ha reinado la 
mayor cordialidad, no pronuncián-
dose discurso alguno. 
Junto al anfitrión tomaron asiéntó 
lo¿ iíustrísimos Sres. D. Enrique de 
la Blanca y-González y D. Alberto 
López de Colmenar, Presidente y 
Fiscal, respectivamente, de esta Au-
diencia. 
Los magistrados D. José Samanie-
go y Ladrón de Guevara, D. Antonio 
Balién Lozano, D. Jerónimo del Po-
zo y D. Agustín Denis. 
Los jueces de primera instancia 
e instrucción de la Merced y Santo 
Domingo D. Pedro Palomeque, Mar-
qués de Blanco Hermoso y D. Fran-
cisco Manzanares Izquierdo, Presi-
dente además del Tribunal industrial. 
El Teniente Fiscal don Joaquín 
Aventin y los abogados fiscales don 
José Maria Delgado, D. Fernando 
Cortés y D. Francisco Villarejo de 
los Campos. 
El Secretario y Vicesecretario de la 
Audiencia. 
Los jueces municipales de la Ala-
meda, Merced y Santo Domingo, 
D. Narciso Díaz de Escovar, D.José 
L. Herráiz y D. Enrique Davó de 
Casas. 
Los fiscales municipales de dichos 
distritos don Jaime Torres Janer, 
don Salvador Alvarez Bugella y don 
Rafael del Mármol, suplente de San-
to Domingo, y don Joaquín Muñoz, 
Juez Municipal suplente de la Ala-
meda. 
La comida, con todo esmero ser-
vida por el Caleta Palace. lo fué con 
arreglo ai siguiente menú: 
Entremeses 
Huevos mollets Aurora 
Merluza a la Molinera 
Arroz a la Valenciana 
Beefsteack 
Patatas maihe d'iiotel 






Vinos: Rioja Blanco y Tinto 
Corno hemos dicho no hubo brin-
dis. Sólo un ligero tiroteo poético en-
tre D.José Samauiego y don Alberto 
López Colmenar, que acreditan la 
verdadera fama que gozan ambos de 
vates inspiradísimos. 
Don Narciso Díaz de Escovar el 
poeta de los cantares, puso a la fir-
ma del homenajeado la siguiente im-
provisación: 
En autógrafo especial 
de un acto que no se olvida 
de cariño fraternal, 
de una triste despedida 
y de un amigo leal. 
Todos los asistentes firmaron en 
la tarjeta del anfitrión, como recuer-
do del acto.» 
Cobertores de Antequera, 
blancos, con cenefas colores, 
desde diez pesetas. 
CASA BERDÚN. 
De interés general 
Con el fin de que el público pueda 
hacerse cargo del peligro que supo-
ne para la salud el comer carne de 
cerdo sin que ésta sea reconocida 
microscópicamente por personal téc-
nico, a continuación reproduzco dos 
párrafos de un artículo que leí hace 
unos días en *La Unión Mercantil»: 
«Atacados de. triquinosis. —En el 
»pueblo de Fuenteovejuna (Córdo-
»ba), a consecuencia de haber comi-
edo embutidos de cerdos infectos 
»de triquinosis sufren grave intoxica-
»ción sesenta vecinos. 
>E1 vecindario se encuentra cons-
«ternado, pidiendo se imponga una 
• sanción severa, pues no es la prime-
ara vez que se ha dado este caso>. 
Tratándose de una enfermedad que 
clínicamente no puede diagnosticar-
se en el animal que la padece, sien-
do preciso para hacer dicho diagnós-
tico el auxilio del microscopio por 
tratarse de un vermo infinitamente 
pequeño, que no altera en nada la 
salud del cerdo, se ruega muy enca-
recidamente avisen a un veterinario 
titular—único autorizado para este 
servicio— con el fin de que reconoz-
ca la matanza antes de que se hayan 
mezclado las carnes si se trata de 
más de un cerdo. 
CARLOS LERÍA BAXTER, 
Subdelegado de Veterinaria 
E n u n p a s o a n i v e l c e r c a n o a B o b a d i l l a 
e l t r e n e x p r e s o a r r o l l a a u n a u t o m ó v i l 
La noche del jueves último y pró- | 
ximaiuente a las ocho se recibió un | 
aviso telegráfico en la estación de i 
ferrocarriles para que se dispusiera | 
una camilla a fin de trasladar al Hos-
pital a Un herido gravísimo, que ve-
nia en el tren rápido de Málaga a 
Granada. 
Llegó el tren a Antequera con más 
de una hora de retraso. Inmediata-
mente el herido, grave, fué acomo-
dado en la camilla y conducido al 
Hospital de San Juan de Dios. A pie, 
le siguió otro joven, lesionado léve-
mente. • • '',: : ' -: •• ' ''. 
En el Hospital esperaban los fá-
cil Ilativas Sres. Espinosa Pérez y 
Rosales Salguero y los practicantes 
Sres. Dorado y Marín, quienes pro-
cedieron con toda urgencia a practi-
car la primera cura a los heridos. 
El más grave era el joven abogado 
don Luís Morales Souvirón, de vein-
tidós años de e'dád, natural de Gra-
nada, hijo de don Luís Morales Gar-
cía Goyena y de doña María Luisa 
Souvirón. Había perdido el conoci-
miento. Suffía una herida contusa en 
la región occipital, de cinco centíme-
tros de exténsiónyiiií-éresáudo la'piel 
y tejido ^muscular; otra, eivla Tegión 
témpora!, de cuatro centímetros, y 
otra en la región frontal; fractura 
completa del féíhur izquierdo por sü 
tercio medió y shot traumático muy 
intenso. Su estado fué calificado de 
gravísimo. Bií ^ \ 
El otro lesionado era Antonio Mo-
chón Arenas, de diecinueve años, 
natural de Granada, chaufer al servi-
cio del Sr. Morales. Sufría una herida i 
contusa de dos centímetros en la re- | 
gión inguinal derecha, producida por 1 
un trozo de cristal y varias erosiones 
en la cara externa de la pierna de-
recha, jjjj 
El Sr. Morales quedó encamado, 
después de la primera cura en la sa'a 
del Hospital destinada a partos. 
Relato del accidente 
En los primeros momentos era di-
fícil conocer los detalles del suceso, 
que tan sensibles consecuencias ha-
bía producido. El chaufer, excitadísi-
mo áún por la horrible impresión re-
cibida, apenas acertaba a coordinar 
sus pensamientos, ante quienes le 
interrogaban. Luego cayó en un es-
tado de graiv abatlmienío, al .vepcó-
mo administraban la Extremaunción 
al Sr. Morales, en vista de la grave-
dad de su estado. 
El jueves a primera hora Hegaron 
de Granada en automóvil don Ama-
do Carrera, propietario de la fábrica 
de azúcar de Motril y el director ge-
rente de la misma don Luís Morales 
Souvirón. Conducía el coche que era 
el 1.201 de la matrícula de Almería, 
marca Citroen, el chaufer Antonio 
Mochón. 
Los señores Morales y Carrera pa-
saron el día en nuestra ciudad y a 
primera hora de la noche salieron 
para Bobadilla a fin de que el señor 
Carrera pudiera continuar su viaje a 
Madrid, como lo efectuó. 
Al regreso de Bobadilla ocurrió el 
fatal accidente. Venía conducien-
do el coche el %x. Morales; al üegar 
al paso a nivel llamado *Las Maravi: 
Has», situado en el kilómetro cinco 
de ja vía férrea y a poca distancia 
del pueblo, el chaufer se díó cuenta 
de la proximidad del tren y gritó: 
apriete-usted que está ahí el tren; el 
Sr. Morales intentó acelerar la mar-
cha y en tan crítico instante se caló 
el motor. El tren alcanzó al coche, 
volcándolo Sobre la derecha y lo 
arrolló, llevándolo a más deciento 
cincuenta metros del lugar del cho-
que, en donde el maquinista pudo 
detener la marcha. 
Descendieron muchos viajeros y 
personal de servicio en el treit, quie-
, nes acudieron al lugar donde el au-
tomóvil se encontraba volcado. Hi-
pólito Albá Díaz camarero del Hotel 
Infatite de esta ciudad, fué el prime-
ro en llegar; rompió las cortinillas de 
una poitezuela y extrajo al Sr. Mo-
rales que yacía en el coche sin cono-
cimiento y, luego, al chaufer que da-
ba grandes gritos en demanda de 
auxilio. 
Uno y otro fueron conducidos a 
un departamento de primera ciase y 
en el tren llegaron a nuestra ciudad. 
En o! Hospital 
Al divulgarse la noticia del acci-
dente acudieron al Hospital numero-
sas personas interesándose por el 
estado de los heridos. Los señores 
de Morales García Goyena están re-
fací oiiados con distinguidas familias 
antequeranas. 
También acudieron al benéfico es-
tablecimiento el Alcalde don Carlos 
Moreno.y numerosas concejales que 
se hallaban en el Ayuntamiento, 
cuando se recibió la noticia del tris-
te suceso. 
En cuantas personas desfilaron 
por el Hospital, las referencias del 
suceso y el pesimismo de los médi-
cos en cuanto al estado del señor 
Morales produjeron tristísima impre-
sión. 
El' joven abogado ,contrajoi niatri-
monío hace próximamente dos me-
ses con doña Josefa Torres López, 
de distinguida familia granadina. 
La familia del herido 
Por teléfono se transmitió a Gra-
nada noticia del fatal accidente, a fin 
de que se pusiera en conocimiento 
de la familia del señor , Morales con 
las debidas precauciones. 
Poco después de ias doce y me-
dia-llamaban al Hospital, desde Lo-
ja, don Luis Morales García Goyena, 
que eiv áutonróvil se dirigía a nues-
tra ciudad, con su esposa e hija polí-
tica y él eminente cirujano don Víc-
tor Escribano. 
Preguntó por el estado de su hijo 
y el doctor Rosales le comunicó la 
impresión pesimista que en aquél 
momento existía. 
Los señores don José Rojas Pérez 
y don Juan Blázquez Pareja, salieron 
al encuentro de tos viajeros en la ca-
rretera de Granada y les sirvieron de 
guias hasta el Hospital a donde lle-
garon próximamente a las dos de la . 
madrugada. 
La escena que se desarrolló a la 
llegada de los padres y la esposa 
del señor Morales impresionó viva-
mente a cuantas personas acompa-
ñaban en aquél momento al herido. 
Los doctores Espinosa y Rosales 
informaron a! doctor Escribano de ía 
cura practicada al herido, de los me-
dios a que habían apelado para que 
recobrara la vida que parecía extin-
guida a su ingreso en el Hospital y 
de su impresión. 
El Sr. Escribano dijo que todo lo 
hecho era acertadísimo y que ño era 
posible hacer nada más. Y transcu-
rridas pocas horas regresó a Grana-
da en automóvil para volver el do-
mingo. 
Los padres y la esposa del señor 
Morales estuvieron durante toda la 
noche en el Hospital, en la propia 
habitación que ocupaba el herido,, 
acompañados de los médicos y de 
personas de su amistad. 
Se mostraron desde el primer mo-
mento agradecidísimos a la eficaz 
solicitud con que había sido atendi-
da la víctima del fatal accidente, 
subrayada por el valioso testimonio 
del Dr. Escribano, que consideró in-
necesaria su intervención, después 
de la cura practicada por los señores 
Espinosa y Rosales. 
En la habitación que ocupaba el 
herido se instaló en pocos minutos 
una estufa eléctrica de gran potencia^ 
por disposición del Alcalde. 
Impresiones optimistas 
Desde primera hora del viernes, 
los médicos pudieron formar impre-
siones más optimistas respecto del 
estado del señor Morales. Las espe-
ratizas de salvación se afirmaron por 
la tarde, cuando se vió que el herido 
recobraba el conocimiento. 
De Granada.y de Motril, llegaron 
más familiares y amigos de los se-
ñores de Morales y los padres" del 
chaufer don Juan Monchón y su es-
posa. 
El Juzgado 
El celoso Juez de Instrucción don 
Alejandro Móner, fué de los prime-
ros en acudir al Hospital la noche 
del jueves, acompañado del actuario 
Sr. Herrera. 
Prestó declaración ante el Juzgado 
el chaufer Monchón. 
Al día siguiente ej Sr. Móner se 
constituyó en el lugar del suceso y 
en donde se halla el automóvil, prac-
ticando diligencias sumariales. 
Mueva cura 
El doctor Escribano llegó anteayer 
de Granada para visitar al señor 
Mótales. 
Como, felizmente, el estado del he-
rido lo permitía el eminente cirujano 
practicó una nueva cura, que tuvo 
por objeto la pierna fracturada, asis-
tido de los doctores Espinosa y Ro-
sales. 
\ A las señaladas-muestras de afec-
tuosa consideración que vienen reci-
biendo en nuestra.ciudad los señores 
de Morales García Goyena, unimos 
sinceramente la expresión de nuestra 
condolencia por el funesto,, acci-
dente, haciendo votos por el rápido 
restablecimiento de la víctima. 
E l sastre de la CASA B E R -
D Ú N es el único especializa-
do en uniformes miliíares por 
haber estado varios años en 
Granada establecido con sas-
trería militar. 
Equipos completos a precios 
reducidos 
Palabras del Sagrado Cora= 
zon de Jesús a los niños 
antequeranos 
Con qué podré pagaros, amigos muy amados, 
fidelísimos, el bálsamo que vuestro amor ha sa-
bido poner en mis heridas, contribuyendo con 
vuestros donativos a la erección del monumento 
a mi Sagrado Corazón? iGraciasl ¡Mi corazón os 
bendicel ¿Sabéis apreciar esta palabra?... ¿Sa-
béis quién es Aque l que os la dirige?... | A h ! 
Soy Y o mismo. Y o , vuestro Dios y vuestro Rey, 
vuestro Padre y vuestro amigo. Soy Y o , Jesús, 
que os hablal ! V e d cómo me acerco a vosottosl 
¡Sí, mi Corazón adorable es el sol de ventura 
que para vosotros se levantará sobre la Glorieta, 
trayéndoos sus luces y sus ardores como presen-
te de A ñ o Nuevo! 
V e d ; me llego a vosotros, derrochando mer-
cedes; vengo en busca vuestra para colmaros, 
para enriqueceros, si posible fuese, hasta empo-
brecer Y o mismo, depositando en vosotros to-
dos mis tesoros! Me acerco a vuestras almas, 
como una nube cargada con un diluvio de gra-
cias que quisiera derramar a profusión y sin me-
dida sobre vosotros y vuestros hogares. Pero 
para ello espero una palabra todavía de vuestra 
parte... ¡Abrid , ¿queréis? abrid de par en par el 
Tabernáculo de mi Sagrado Corazón y pedid sin 
temor de importunar, pedid confiados! ¿ Q u é 
gracia solicitáis que Y o os conceda; qué favor 
esperáis del tesoro de mis misericordias infinitas? 
—¡Señor , para Tí , inmensa gloria! iPara no-
sotros, ver tu adorable Corazón colocado en la 
Glorieta! 
Suscripción 
que los niños de las escuelas nacionales, han 
abierto con motivo de las charlas pedagógicas 
tenidas para ellos por el Maestro Nacional 
jubilado y Abogado don Juan de Dios Ne-
grillo Prieto, y de acuerdo con los Sres. maes-
tros. 
Escuela graduada „Lcón Motta" 
Juan Flores 25 céntimos; José Rubio 20; José 
Flores 25; Francisco López 10; Salvador Mori-
lla 10; Emilio Arjona 25; Emilio León 25; R a -
fael López 10; Rogelio Rufz 15; Francisco Gon-
zález 25; Cecil io López 10; Antonio L a r a 10; 
José Barroso 10; Juan Burruecos 10; Jesé Ruíz 
Soto 10; José S e d a ñ o 5; José Espárraga 10; M i -
guel Hinojosa 5; Benito García 10; Francisco 
Soto 10; José L ó p e z 10; Alfonso Alamilla 10; 
Rafael González 10; 
Antonio Ardi la 10; José Ar iza 10; Francisco 
López V í l c h e z 5; José López Román 50; Rafael 
Artacho 20; Antonio Castillo 10; Genaro C a -
bello 10; José Durán 50; Juan Artacho 10; A n -
drés Curiel 10; Juan Ruíz 30; Jesús Cruz 50; 
Antonio Campos 60; José Fuentes 10; Manuel 
Pedraza 20; José González 25; Manuel Pino 
25; Miguel Burgos 10; Juan Toro 20; José M u -
ñoz 20; José Osuna 25, José García 40; Pedro 
González 30; 
Juan Moral 20, Antonio Baeza 20, José B u -
rruecos 20, Joaquín Barroso 25, Antonio C a -
rrégalo 10, Nicomedes Alamilla 20, Enrique 
L ó p e z 60, Juan Castillo 20, Francisco Reyes 
20 . José Burgos 20, Miguel P e l á e z 30, Juan 
Espejo 20, Francisco Heredia 25, Antonio Z u -
rita 20, Manuel Paradas 40, Jesús Negrillo 50, 
Cayetano Somosierras 5, Manuel Pino 25 , 
Juan Manuel Soria 5, José Reina 10, Francisco 
Pérez 5; 
Francisco Sánchez 5, José Sánchez 10, Fran-
cisco Blancal 5, Manuel Carrillo 5, Juan Casti-
llo 10, Gonzalo Gallardo 5, Serafín Ardi la 10, 
Antonio Artacho 10, Eduardo A l ca l á 20, Pedro 
Ruíz 15, José Hinojosa 5, José Blancal 5, T o -
más Pérez 5, Antonio García 15, Manuel R o -
mero 5, Fernando Alamilla 10, Antonio Gon-
zález 10, Francisco Adalid 5, Juan Cabello 5, 
Juan Castillo 10, Juan Jaime Alarcón 5, Rafael 
A l b a 5, Francisco García 5; 
Francisco L a r a 20, Rafael Montero 5, José 
Gago 5, Enrique Mora 10, Manuel Rubio 5, 
José Toro 5, Manuel Gago 5, José Artacho 5, 
Andrés Salas 25, Joaquín Ruíz 5, Francisco 
Quintana 5, Ramón Lara 10, José Cañete 20. 
—Total pesetas 16.40. 
Continúa la suscripción para el monumento: 
Suma anterior. 35.323.05 
Ni de 1 a escuela :León Mot 16.40 
D o ñ a Carmen López , 2 0 donativo . 15 .— 
U n a devota " . • 5 .— 
U n a devota . . . . . . . . 5—— 
U n a devota . 5 . — 
D . a A n a Ramírez de Arellano, viu-
da de Moreno, segundo donativo. 5 0 . — 
Suma y sigue. Ptas. 35.419.45 
L A VOZ DE SU AMO 
Compañía del Gramófono „Lñ VOZ DE 5U AMO" 
i ü usi 
i un ton u 
¡alo le Mml 
C o m p r e una G r a m o l a „La Voz de s u A m o " y una colec-
ción de discos eléctricos y podrá reccearse oyendo a Fleta, Tito Chi-
pa, Titia Ruffo, Sagi-Barba y todos los cantantes de más fama. 
En obras de concierto hay un gran surtido de lo más escogido y en 
zarzuelas las últimas estrenadas, entre ellas las que han alcanzado 
grandes éxi tos como son: L a Píejor del Puerto, L a del Soto del Parral, 
Los Faroles, Abajo las Coquetas, En Plena Locura, La Marchenera, La 
Orgia Dorada, L a Parranda, Las Castigadoras y las Aviadoras. 
Tangos argentinos por los célebres Trío Argentino, Vrusta-Fugazot-
Demare, L a Imperio Argentina y Francisco Spaventa. 
Coupletistas: Paquita Alfonso, Elvira de Amaya, L a Argeniinita, Emi-
lia Domingo, Carmen Flores, Pilar García, Mercedes Serás, con sus 
bonitos couplés. 
En Flamenco hay un extenso surtido figurando los artistas d e m á s fa-
ma, entre ellos, Manuel Vallejo, Angelillo, Guerrita, Cojo de Málaga, 
Niño de Marchena, Escasena, Chacón, Joselito de Cádiz, Canario del 
Colmenar, Chaconciio, Antonio Grau, Niño de Linares, Encarna Salme-
rón, Chato de Valencia, Pena (hijo), todos con lo mejor de su repertorio. 
Y por últ imo, e! disco conmemorativo de! 5.° aniversario del 13 de Sep-
tiembre de 1923, con el discurso impresionado por el General D. Miguel 
Primo de Rivera, dedicado a las Uniones Patrióticas de España y el Him-
no a la Ciudadanía, por barítono y coro, de gran actualidad por la índole 
patriótica que dicho disco encierra. 
L A M A R A V I L L A D E L S I G L O 
La nueva Gramola con cámara acústica REENTRANTE Patentada (ortofónica) 
AGUJAS Y ACCESORIOS - ALBUMS PARA DISCOS 
C A T Á L O G O O R A T I S A QLJlEÍSJ UO S O L I C I T E 
Exclusiva: R A F A E L V Á Z Q U E Z Diego Ponce. núm. 12 
A I M T E I Q U E R A 
Una carta del maestro Benedito 
El insigue maestro Benedito ha 
Ungido al Sr. Alcalde la siguiente 
carta, que con mucho gusto publica-
mos: 
Sr. D. Carlos Moreno, Alcalde de 
Antequera. 
Muy Sr. mió: Encontrándome en 
Málaga a fines de Octubre pasado 
con ocasión de dar unas conferen-
cias de divulgación musical, invitado 
por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, tuve el gusto de acom-
pañar algunos ratos a la Colonia Es-
colar de esa población, que desde 
Toiremolinos hizo una visita a Mála-
ga y fué muy grato para mí oir cantar 
a tos niños de la colonia citada, dife-
rentes canciones con buen gusto, 
con afinación, con sentimiento y en-
tusiasmo. Muy efusivamente felicité 
al Maestro Nacional D. Carlos Fer-
nández Dnrán que les dirigía muy 
diestramente. 
Habiéndome enterado del rasgo 
benemérito y simpático de ese 
Ayuntamiento que usted preside en-
cargando a dicho Maestro Nacional 
de la enseñanza metódica de la mú-
sica y del canto en las escuelas de 
Antequera, asignándole una remune-
ración por ta! concepto, estimo mi 
deber djiigirme a usted felicitándole 
asi como a todo el Concejo por este 
hecho que demuestra como las auto-
ridades populares de Antequera 
cuidan de la escuela y de lo que a 
ésta pueda hacer y hace más agra-
dable, más viva y más luminosa es-
piritualmente, introduciendo en ella 
la práctica del canto y de la música 
para bien de los niños. Entusiasta 
de todo cuanto signifique educación 
del espíritu, tan importante en la es-
cuela, no he querido en modo alguno 
callar la satisfacción inmensa que 
me ha producido ver el interés que 
Antequera pone en este asunto, co-
mo lo demuestra el rasgo del Ayun-
tamiento y el oir a los niños cantar, 
con lo que además del bien que a 
los mismos se hace, se captan las 
simpatías y la cordial adhesión de 
cuantos les escuchan, como ocurrió 
en Málaga. 
De desear seiía que todos los 
Ayuntamientos de España cuidaran 
de la escuela y de la educación es-
piritual de los niños como lo hace 
beneméritamente el de Antequera. 
Con este motivo y reiterándole 
mis felicitaciones tiene el gusto de 
ofrecerse de Vd. afino, s. s. q. e. s, ni. 
RAFAEL BENEDÍTO 
Madrid 4 de Diciembre 1928. 
Visita de inspección 
El domingo nos vimos hon-
rados con la presencia en esta 
Ciudad del Excmo. Sr. General 
de Estado Mayor de la 2.a Región 
D. Manuel Nieves, a c o m p a ñ a d o 
del Teniente Coronel de Estado 
Mayor D. Manuel Mesa Prast y 
de su Ayudante el Comandante 
D. Fernando Amaya. 
Ayer a las nueve de la mañana 
S. E. hizo la visita reglamen-
taria a la Comandancia Militar, 
Caja de Reclutas y Circunscrip-
ción de Reserva, y aunque desco-
nocemos el informe oficial, sin 
embargo podemos afirmar que el 
estado de esta Comandancia le ha 
impresionado agradablemente por 
lo que felicitamos al Sr. Teniente 
Coronel y querido amigo. Jefe de 
la misma D. Cayetano G ó m e z de 
Travesedo, y demás dignos [efes 
militares que con él comparten la 
labor altamente patriótica que se 
les tiene encomendada. 
El General y sus distinguidos 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO y CLÍNICA, Santa Claro, 9 (esquina a la de San José) 
TEILÉROfS) O IMÚIVI. S&Q 
acompañan te s visitaron la Casa 
Ayuníamieii to, el Instituto de se-
gunda Enseñanza y la Cueva de 
Menga, a c o m p a ñ a d o s del Sr. A l -
calde don Carlos Moreno y del 
Teniente de alcalde D. José Rojas 
Pérez. 
Luego, almorzaron en el Hotel 
Infante invitados por el Alcalde. 
Asistieron al almuerzo, el Coman-
dante Militar Sr. Gómez de Tra-
vesedo y el Comandante don Ma-
riano García Serrano. 
A las dos y media de la tarde 
continuaron su viaje a Granada. 
Celebraremos que su coita es-
tancia en nuestra Ciudad le haya 
sido grata y al ofrecerles nuestros 
respetos les despedimos con sin-
gular complacencia deseándoles 
feliz viaje. 
El Premio Ovelar 
El viernes último se celebraron 
en el salón de sesiones del Exce-
lentísimo Ayuntamiento los ejer-
cicios de oposición al Premio 
Ovelar entre alumnos de primera 
enseñanza . 
El tribunal lo constítuÍHii eí Te-
niente de alcalde delegado de 
Instrucción Pública D. José Rojas 
Pérez; el Vicario Arcipieste don 
José Moyano Sánchez; el Juez de 
Instrucción don Alejandro Móner 
Sánchez y el Subdelegado de Me-
dicina don José Aguila Castro, a 
quienes acompañaban los direc-
tores de las graduadas «Luna Pé-
rez» y «León Motta*, Sres. D. An-
tonio Muñoz Rama y don Joaquín 
Vázquez Vílchez y el profesor de 
la graduada «Romero Robledo* 
don Miguel Gallardo Berdúu. 
El resultado de los ejercicios— 
muy brillantes por cierto—fué el 
siguiente: 
Graduada «León Mot t a» .~Pre -
mio, Angel Guerrero Palomo; ac-
césits Rafael Pedraza Rodríguez, 
Juan Flores Mart ín , Salvador Mo-
rilla García, Rogelio Ruiz Gonzá -
lez y Francisco López J iménez. 
Graduada «Romero Robledo*. 
— Premio, Manuel Ríos Corrales; 
accésits, Francisco Ortega Castillo 
y Valentín López Cordón . 
Graduada «Luna Pérez* .—Pre-
mio, Diego Fernández Espinosa; 
accési ts . Luís Checa de los Reyes 
y Jesús del Pozo González. 
El premio instituido para los 
escolares de segunda enseñanza 
se adjudicará mediante oposición 
que se celebrará el día cuatro de 
Enero próximo entre los exalum-
nos del Colegio de San Luís Gon-
zaga que hayan asistido al curso 
de 1927-28; los cuales sufrirán 
exámenes de Física, Química, 
Historia Natural y Agricultura. 
Con la verdad y solo con 
la verdad se puede llegar a 
todas partes. 
No mintiendo nunca se 
triunfa siempre. 
Así ha ocurrido con la 
sección de sastrería de la 
Casa Berdún 
que desde su fundación no 
ha engañado una sola ve2 al 
público, presentando los me-
jores sastres y los géneros 
de mejor calidad a los pre-
cios más baratos. 
Y como siempre ha dicho: 
Vendo más barato que nadie. 
Ofrezco sobre las restantes 
casas, mejor género, mejor 
confección, por tener en sus 
talleres un sastre de primera 
fila y un cuarenta por ciento 
de economía. 
Y como el público, que no 
quiere que nadie le engañe, 
ha comprobado que esto es 
una verdad como un templo, 
acude en tropel a encargar 
sus trajes con tiempo a la 
popular 
Casa Berdún 
P i d i e n d o luz 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Antequera 14 Diciembre 1928. 
Sr. Director de LA UNIÓN PATRIÓ-
TICA. 
Presente. 
Muy Sr. mío: Le ruego si a bien 
tiene la inserción en ese periódico 
de esta mal hilvanada y justificada 
queja. 
Se trata, Sr. Director, de un distri-
to muy pobre de alumbrado, que es 
Banio del Carmen y calle García 
Sarmiento, pues además de ser esca-
so existen hoy más de nueve luces 
que tío arden y algunas llevan más 
de dos meses apagadas; y me consta 
Sr. Director, que el guarda nocturno 
pasa parte diario, como también que 
el Sr. Gerente de la Empresa del 
alumbrado sabe todo esto. 
¿No sería posible por quien co-
rresponda, imponer a dicho señor un 
correctivo por abuso tan injustifi-
cado? 
Gracias mil, señor Director, por su 
amabilidad y queda de usted afmo. y 
seguro servidor q. e. s. ni. 
JUAN GARCÍA SÁNCHEZ. 
losé Rojas Caslilla 
Ofrece una importante 
partida de MANTAS 
procedente de su fabri-
cación, con pequeños 
defectos, muy ventajo-
sas deprecio 
Ü A U N I O N P A T R I O T I C A 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Madre de Dios. 
Dia 17. — D.a Angustias Muñoz, 
sufragio por sus padres y hermano. 
Día 18.—D.a Ana María Cuadra 
Blázqnez de Calvez, por sus padres 
y hermanos. 
Día 19 . -D. Ensebio Colonge y 
señora, por sus difuntos. 
Día 20.-D.a Remedios Gáivez, 
por sus padres y demás difuntos. 
- Día 21. —D.a Elisa Gómez, por 
sus difuntos. 
Día 22. —D. Baldomem Bellido y 
hermanos, por sus padres y herma-
no D. Rafael. 
Día 23. —D. José del Pozo Herrera, 
.por. su padre D. Diego del Pozo Ga-
llardo. 
Notas de sociedad 
Con motivo del fallecimiento, de la respetable 
señora doña Josefa Moreno, viuda de Carrasco, 
su distinguida familia está recibiendo innumera-
bles manifestaciones de pésame a las que uni-
mos las nuestras, muy sinceramente. 
* * ' . ' . 
H a n marchado: a L e ó n , don Nemesio Sabugo 
Gallego; a 3eviIIa, don Manuel Chaves Jiménez 
y don Francisco G ó m e z Coblán; a Cádiz, don 
José Conejo Mir; a Madrid, don Camilo Chou-
sa L ó p e z ; y a Meíi l la don Remigio Sánchez 
Mantero, todos ellos profesores del Instituto lo-
cal de segunda enseñanza. 
• • • -r- « . . - - . * 
H a fallecido nuestro respetable pmiga don 
Joaquín Alarcón L ó p e z . 
L a conducción de su cadáver fué una sentida 
demostración de las simpatías de que merecida-
mente disfrutaba el finado. 
Reciba la distinguida familia doliente el tes-
timonio de nuestro pésame. 
* • * -
Nuestro querido compañero S r . Negrillo ha 
estado unos días en cama con un fuerte catarro. 
Celebramos su alivio. 
En el Asilo del Ca-
pitán Moreno 
En la tarde del domingo último 
se lievó a cabo en el Asilo del 
Capitán Moreno el reparto de gé-
neros de .abrigQ a los asilados, 
asistiendo a tan simpático acto 
numerosos familiares de éstos y 
otras muchas personas. 
. Pres idió el acto, ei Alcalde ac-
cidental don José Moieno Ramí-
rez de. Arellano, concurriendo el 
Presidente del Patronato, que es 
e! Sr. Vicario Arciptéste, y otfóá 
tres miembros de dicho organis-
mo, o sea, el Presidente de las 
Conferencias de San Vicente de 
Paúl don Femando Moreno; el 
Capellán tesorero D. Pedro Pozo 
Soria, y el Secretario señor León 
Motta. Además, acudió el Reve-
rendo Padre Guardián de Capu-
chinos, a c o m p a ñ a d o de otro Re-
ligioso, y el exprofesor nacional 
y Abogado d o n j u á n de Dios Ne-
gril lo. 
Una Sección de niños, vistien-
do el uniforme de la Infantería, 
desfiló ante la presidencia, muy 
marcialmente, e hizo evolucio-
nes militares, entonando después 
oportuna y bonita canción alusiva 
a la fiesta que se celebraba y ex-
presiva de gratitud a sus bienhe-
chores. Los chicos fueron mereci-
damente aplaudidos. Luego, un 
muchacho de cinco años —Auto-
ñití) J iménez—muy listo y s impá-
tico, dirigió saludo a la presiden-
cia, en frases graciosas; y dos ni-
ñas—Conchi ta Díaz y María Gue-
rrero—, también chiquitas, hicie-
ron lo propio; expresando todos 
su reconocimiento ante el bien 
García Herrera y Compañía S. en C 
P Fábrica de Mosaicos Hidráuli- S 
eos. Azulejos de todas clases V9 
R E I R R E l S E i N T A f M X E : 
r m0 
TTÍANUEL DmZ INIQUEZ ® Medidores, 6 
Se facilita Catálogo y precios a quien lo solicite. 
que reciben. Los chicneios reci-
bieion muchas caricias de cuantos 
les escucharon. . 
El Sr. Negrillo que, corno es 
sabido, viene dedicí índose a dar 
conferencias interesaníisimas, en 
centros de enseñanza y estableci-
m ten ios benéficos; dirigió la pala-
bra a los niños, en términos, tan 
elocuentes corno sentidos, exhor-
tándoles a conservar en su alma 
aurora Dios, a l a Patria, y a sus 
padres y bienhechores; ensdzan-
do la íigliiá del i n mor ta I lié toe de 
la lirdependencia. D: Vicente AAo-
reno, de cuyas vir tudes debían to-
mar ejemplo los asilados^ y l indió 
heimoso homenaje de admiración 
a las benditas Hermanas de la Ca-
ridad, dedicando otros conceptos 
a elogiar la labor de enseñanza 
que se realiza en Antequera; la 
cultura en general, y la iniciativa 
para levantar el monumento al 
Corazón de Jesús , gran obra pata 
la que desea iodos los entusias-
mos de este pueblo católico. El 
Sr. Negrillo es muy aplaudido al 
concluir su brillante discurso. 
El Sr. Vicatio, con su elocuen-
cia habitual, habla a los niüos,.rei-
terándoles una vez más, lo que 
representa para ellos aquél Asilo, 
regazo de la Caridad, (je, la que 
tanto bien reciben. Dedica cari-
ñoso recnetdo a la memoiia de 
iiii bienhechor del Asilo: D . J o s é 
Castilla Granados. Expresa- sen-
Ihnientos de graiiind a lodos los 
biénhecho íes , y al conclnir MI 
brillante periodo y luego de CCS.T 
ios aplausos con :qne se acogen 
las frases del docto y virtuoso 
sacerdo.te, .se reza con éste, por 
todos los concurrentes, una ora-
ción por el ahita de los bienhe-
chotes. 
P tocédese enseguida a distri- j 
buir entre los ciento treinta y tan-
tos asilados, los gétieros donados 
por los beneméri tos antequeranos, 
Síes . «Hijos de D. Daniel Cua-
dra >, (D.Juan y D. José); D. León 
Checa Palma y D. José Rojas Cas-
tilla. También se distribuye otra 
cantidad iniportaníe de géneros , 
donativo hecho por la respetable 
dama D.a Victoria Checa, en su-
fragio del alma de su esposo don 
Salvador Muñoz González. T o -
dos los niños y niñas recogen su 
paquete conteniendo género bas-
tante para confeccionar vestidu-
ras de abrigo. Así mismo se les 
obsequia con galletas enviadas 
por D. Joaquín Castilla y D. José 
León Motta. 
Los chicos, rebosantes de ale-
giía, brincan y saltan por aquellas 
galerías contiguas, y cuantas per-
sonas presencian aquellas e sce -
nas, participan del gozo de esos 
angelitos, que de tío estar allí aco-
gidos, pulularían hambtientos y \ 
desnudos, por las calles de la 
ciudad. 
* 
El día 26, y con motivo dé la 
boda de la hija-mayor del Sr, León 
Motta. se servirán por cuenta de 
éste, comidas extraordinarias a 
los niños dei Asilo del Capitán 
Moreno, así como serán también 
obsequiados los del Asilo de 
Párvulos . 
AVISO 1MP0RTANT6 
Don Antonio-Gómez Casco, Vete-
rinario titular, pone en conocinnento 
de srr distinguida clientela y del pú-
blico en general, ei haber adquirido 
un microscopio R E I C H E T , gran 
modelo, con el fin de poder facili-
tar el reconocimiento de cerdos para 
consumo paiticulat; para lo que bas-
ta con enviar a su domicilio, Cruz 
Blanca !5, una niuestia de carne de 
cada uno de los cerdos que hayan de 
ser reconocidos, o mandar aviso y 
se pasará a recogerla. 
R O Z El IM A 
A las madres. S i queréis que vuestros 
hijos sean fuertes y robustos no dejéis de 
tomar R O Z E N A durante vuestro emba-
razo y mientras estéis criando porque R O -
Z E N A es el tónico más apropiado y lo 
único para mejorar y aumentar la 
leche-
R O Z E N A es un tónico y alimento .com-; 
pieto sin riváii inofensivo y de gusto agrada-
ble. A niños enfermizos y raquíticos 
devuelve la salud. A adultos convale-
cientes y enfermos fortalece con rapidez 
por facilitar la asimilación. Muy eficaz en ca-
sos de estreñimiento, anemia, inapeten-
cia, insomnio, dispepsia y en todas las afec-
ciones de estómago e intestinos. 
Testimonio médico. E n los diferentes 
casos en que R O Z I N A está indicado he 
obtenido curaciones sorprendentes pero so-
bre todo empleándolo como tónico para em-
barazadas y para aumentar la leche a las' 
nodrizas et éxito ha sido extraordinario.—-
Dr. Joaquín Soto Eciolaza, M é d i c o del 
Hospital Niño Jesús de Madrid. 
Venta en Antequera: D. José Fran-
quelo y principales farmacias. 
P A R A 
NAVIDADrREYEX 
I 
C A Z O S T E T E R A S - C A F E T E R A S 
I T O S T A D O R E S D E P A N 
S E C A P E L O S - A L M O H A D I L L A S 
C A L E N T A D O R D E P I E S 
E S T U F A S 
A P A R A T O S R A D I O " T E L E F U N K E N " 
A S P I R A D O R E S D E P O L V O " V A M P I R O " 
^ | E N C E R A D O R A S D E P I S O 
ELNOMBRE A E G /IGNIFICA; 
P E R F E C C I O N , CALIDAD, 
G A R A N T I A . 
A. GOMEZ C A S C O 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfprniedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. . 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA, 17 
antigua casa de D. José M. Saavedra 
Varias noticias 
Natalicio 
H a dado a luz un robusto niño la esposa de 
nuestro estimado amigo don Francisco Cordón 
dueño del establecimiento « M i tienda», coinci-
diendo dicbo natalicio con el abundante surtido 
de juguetes que ha recibido de los Reyes M a -
gos; Enhorabuena. 
E l premio gordo de Navidad 
S e g ú n las últimas noticias adquiridas de la 
propia Diosa Fortuna, el número dfe los quince 
millones, de pesetas caerá este año en el 55.110, 
con lo que los compradores de la Casa Berdún 
saldrán doblemente beneficiados, pues además 
de adquirir los artículos a menos precio de su 
valor, por cada compra que exceda de 25 pese-
tas se le regala una participación del favorecido 
número. 
Boda 
E l dia 8, festividad de la Purísima, tuvo lu-
gar el enlace de la bellísima Srta. Victoria L e a l 
Márquez con nuestro estimado amigo D . Juan 
Vil lalva Troyano. 
Ante un magnífico altar instalado en ei do-
micilio de la novia se efectuó el acto religioso, 
dando la bendición el digno y virtuoso párroco 
de San Pedro don Romualdo Conejo y Conejo. 
Fueron padrinos don Manuel Lea l Saavedra, 
digno Subjefe de la Guardia Municipal y padre 
de la contrayente y doña A n a Troyano de V i -
üalba, madre del novio. 
E l acta fué extendida ante el ilustrado Juez 
Municipal don Fernando Moreno R . de Arel la-
no, actuando de testigos nuestros queridos ami-
gos D . José y D . Antonio Rojas Pérez , don 
Francisco Palma Mairén, D . José del Pozo H e -
rrera, D . José L s ó n Jiménez y D . José Palma 
Saavedra. 
D e s p u é s de terminada la ceremonia nupcial 
fjeron felicitados los nuevos contrayentes por 
los numerosos invitados y familiares, siendo ob-
sequiddos con esplendidez los concurrentes al 
acto, reinando la más franca alegría entre el ele-
mento joven, el que organizó un animado baile 
hasta la hora de acompañar a la feliz pareja has-
ta BobadÜla en donde tomaron el expreso para 
Sevilla y otras capitales. 
Deseamos a los nuevos esposos una intermi-
nable luna de miel. 
£ ! presupuesto municipal 
Desde el l :nes próximo pagado ha celebrado-
sesión diaria el pleno del Excmo, Ayuntamiento 
para discutir y aprobar el presupuesto ordinario 
que ha de regir el año próximo. 
L a iglesia de Santa María 
E n la presente semana nos .honrará con su 
visita el ilustre académico don Elias Tormo, 
nombrado ponente por la Real de Bellas Artes 
para informar en el expediente sobre declaración 
de monumento nacional de la iglesia de Sania 
María, instruido a solicitud del Excelentís ima 
Ayuntamiento. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
A u t o m ó v i l e s 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos ios trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta dei H. Colón 
I M P R 6 N T A D E 
F . RUÍZ 
Merecillas, 18 - Tel. 164 
Rapidez en los encargos || || 
11 Precios razonables 
